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КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ  
У НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 
С.В. Артюх, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
«Дискурс» є багатозначним терміном лінгвістики тексту. 
Останнім часом найчастіше включає в себе співвіднесеність з різного 
типу знаннями: політичний дискурс, науковий, педагогічний дискурс 
тощо [Загнітко А.С.]. 
Термін «креолізовані тексти» належить російським лінгвістам 
Ю.А. Сорокіну та Є.Ф.Тарасову. Це «тексти, фактура яких складається 
з двох і більше негомогенних частин (вербальної мовної (мовленнєвої) 
та невербальної (такої, що належить до інших знакових систем, ніж 
природна мова)» [Сорокін Ю.А., Тарасов Є.Ф.]. 
Інші терміни на позначення цього явища: полікодовий текст [Ей-
гер Г.В., Юхт В.Л.], семіотично ускладнені тексти [Протченко А.В.], 
семантично збагачені тексти [Чигаєв П.Д.], ізовербальний комплекс 
[Бернацька А.А.] та ізоверб [Михєєв А.В.], відеовербальні тексти 
[Пойманова О.В.]. Опозиція «гомогенний – гетерогенний текст», яка 
відштовхується від праць Р.О. Якобсона, поширена насамперед у 
галузі психолінгвістичних досліджень [Рогозіна І.В., Сергєєва О.В].  
У зв’язку з розширенням наукової парадигми в лінгвістиці на 
перший план висуваються завдання всебічного дослідження мови в 
усьому різноманітті її зв’язків, у тому числі й з іншими семіотичними 
системами. Тому креолізований текст останнім часом усе частіше стає 
предметом лінгвістичних студій – проте переважно на матеріалі 
рекламного, політичного дискурсу, рідше – мистецтвознавчого, у тому 
числі кіномистецтва, та комп’ютерного дискурсу. 
Іконічний компонент тексту може бути представлений 
ілюстраціями (фотографіями, малюнками), схемами, рисунками, 
таблицями, символічними зображеннями, формулами тощо. 
Тексти з частковою креолізацією – вербальний та іконічний ком-
поненти яких вступають в автосемантичні відношення, тобто вербаль-
на частина є відносно автономною, а іконічні елементи – факультатив-
ними (науково-популярні та художні тексти). Тексти з повною креолі-
зацією – між компонентами яких встановлюються синсемантичні від-
ношення, тобто вербальний текст повністю залежить від зображуваль-
ного ряду, який є облігаторним елементом тексту (реклама, наукові – 
«та особливо науково-технічні тексти») [Валгіна Н.С.]. 
Елементи допоміжної формальної підсистеми математичної мови, 
рисунки і схеми утворюють лінійні фрагменти тексту, а вилучення цих 
елементів з тексту порушує його зв’язність. 
